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Nogle Demcerkninger om et tidligere interessant 
Agerbrug i Danmark.
(Af et Brev fra en aldre Landmand.)
8 ) e d  en og anden af mig leilighedsviis henkastet M trin g , om det 
fremragende k u ltu r tr in , som fandt S te d  ved det Agerbrug, 
hvorved jeg , som ung t Menneske, debuterede i praktisk Virk­
somhed, har D e Hoistcerede! y ttret det Onske, at jeg vilde give 
D em  et Billede af dette af mig berorte extraordinaire Forhold, 
og uagtet jeg ikkun er istand til —  i O rdets sande B etydning 
—  at skizzere det, troer jeg dog a t have beholdt saa meget 
tilbage i E rindringen , a t D e ikke ganske uden In te resse  vil 
lcrse Efterstaaende.
,  F or 46 A ar siden, i Foraaret 1811, kom jeg til Lange-
> land som Elev hos Grev A hlefeld t-L aurvig  paa Tranekjcrr 
S lo t .  J e g  stal i al Korthed berette, hvorledes de land­
økonomiske Forhold stillede sig ved S lo tte ts  Ladegaard. hvor 
jeg og nogle andre Elever deeltoge i ncrvnte A vlsbrugs 
D eta ille . men m aa forudskikke den Bem ærkning, at specielle 
Omstændigheder foranledigede, at Jo rderne vare i en ualm indelig 
G jodningskraft, som F slge af, at G jsdningen  af en heel 
E scadron foruden af et stort A n tal Luxusheste og S tu d e  til 
N aturalforpleining for de M ilita ire  paa hele D e n , tilfa ld t 
Ladegaardens J o rd e r , foruden af G aardens gode og store 
Bescetning.
E n  M astinfabrikant fra E ngland var indforskreven; i dennes 
Vaerksted forfcrrdigedes nyere bekjendte Redskaber f. Ex. S v in g ­
plove, som allerede udelukkende brugtes, Exstirpatorer, Hyppe- i 
p love. M uldstuffer, og andre, som jeg ikke i dette O ieblik ! 
erindrer at navngive; Tærskemaskine, ligesom Hakkclsemafline ! 
til Hestekraft havdes, og iscrr m aa jeg omtale den cookfle 
R a d s a a e m a s k in e ,  som benyttedes, og som udfvrte A rb e id c t'  
meget godt. J e g  har selv i 2 A ar v a re t med at betjene den, 
idet vi saaede en hrel M ark —  A realet ligesom R ota tionen  i 
Saedstiftet kan jeg ikke angive —  med Himmelbyg efter K ar­
tofler, og jeg mindes endnu godt det smukke S y n  af en saadan 
velbehandlet frodig M ark , i Særdeleshed saalcrnge Raderne 
vare kjendelige. J e g  m aa her dvale lidt ved denne Maskine, 
som jeg, formeentlig 35 A ar senere, fornyede Bekjendtflab med 
ved Landm andsm odet i A arhuus 1847; i ethvert T ilfa lde er 
den nu  kjendte gunderslovholmste S aaem astine en Copie efter 
den Cookstes, kun a t den ikke radsaaer.
K a r t o f l e r  dyrkedes efter en storre M aalestok, V a l m u e  j 
og S  o e l s ik k e r  dyrkedes som O liep lan te r, men da m an ikke ^ 
opnaaede at udfinde et Redskab til a t afskalle Soelsikkekjernen, 
for derefter a t kunne presse O lie af F roe t, saae jeg intet 
Resultat heraf, hvorimod der ikke pressedes ubetydelig Valm ueolie.
G u l e r s d d e r  dyrkedes —  radsaaede — til S iru p  og til 
Hestefoder.
K l s v e r  og G r a s  behandledes ester den klapmeierste 
M ethode, og jeg har i sin Tid oftere fort Fremmede ud i 
M arken, for at vise dem denne Nyhed.
I  1812 opfsrtes en solid grundm uret B ygning  til Runkelroe- ; 
sukkerfabrikationen, og D yrkning af R oen blev naturligv iis en ! 
O pgave, som ogsaa lostes med et meget heldigt R esultat, 
hvortil de meget kraftfulde Jo rd e r ikke bidroge lide t; men Hoved­
sagen, Sukkersabrikationen, mislykkedes ganske, og Fabrikken 
nedlagdes, kort Tid ester a t flere aldeles mislykkede Kogninger 
havde fundet S te d . J e g  erindrer godt, at S a tire n  ikke skaanede , 
Foretagendet. E t lystigt Hoved udtalte  „der S iru p  ist ganz
excellent, den kcinn m an nach G efallen just machen" —  men 
hvor meget m an end m aa beklage, at et saa v ig tigt betydnings­
fuldt Foretagende som det her bersrte, lededes saaledes, a t et 
heldigt R esultat havde vceret langt uforklarligere, end det, som 
her paafu lg te , m aatte det vcrre gaadefuldt, hvorledes en saa 
vcerdifuld S a g  kunde behandles saaledes, a t s. Ex. t il  Fabrik­
mester —  som fluide lede og fvrestaae Sukkerfabrikationen —  
valgtes en gammel omreisende M usikus, en skikkelig M and , 
men som var aldeles ukyndig og uduelig til at udfore det 
H verv, her paalagdes ham . D enne M and blev vel sendt til  
B erlin  nogle Som m erm aaneder i  1812 sor at hore Hermstadts 
Forelæ sninger, men hvorvidt han  horte noget, vidste m an ikke, 
hvorimod m an erfarede, at han selvfolgelig ikke havde l a r t  at 
koge Sukker af Runkelroer; dog var dette natu rligv iis ikke et ene- 
staaende Feilgreb ved Anlcrgget, hele den svrige P la n  var bygget 
paa ligesaa lo s G rund , som Tonekunstnerens Omdannelse. —  
As de her anforte D a ta  vil det vist fljonnes, at Agerbruget 
allerede i hiin  Tid stod paa et hoiere k u ltu rtr in  paa nogle 
S ted e r her i Landet, end man n u tildags antager har vcrret 
T ilfa lde for om trent et halvt S ecu lum  tilbage, og jeg m aa 
hertil bemcrrke at det samme —  paa Runkelroehistorien n a r  —  
g ja lder om Agerbruget hos G eneral J u e l  paa Thorseng, som 
ganske rivaliserede med Grev Ahlefeldt-Laurvig om forste R ang 
i at indfore og bringe nye landoekonomifle Projekter igang. 
M en det m aa herved ei tabes af S ig te , a t en Crisis netop 
ind traf i hiin T id , da en S ta ts fa lli t  bevirkede sorgclige C on- 
juncturer sor den storre Deel af Folket i Alm indelighed, men 
for Jordeiendomsbesidderne i S arde leshed , hvori den naturlige 
Aarsag m aa ssges, at dybe S a a r  forst kunde lag es  efter nogle 
D ecenniers F o rlo b , og at efter en bedrovelig lammende T il­
stand for Landmanden forst de 2 sidste D ecenniers lykkelige 
Conjuncturer have fort os fremad til M aalet.
